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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚˆÙﬁÙ˘ˆÓ
ËÁÒÓ, ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ·Ï·ÈÙ‡ˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯ÓË˜ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Î·È
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·Í›·, ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ
„ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜
ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‹ ÛÂ È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ·˘Ùﬁ.
∞ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ
Ù›ÙÏÔ “æËÊÈÔÔ›ËÛË ™˘ÏÏÔÁÒÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ Î·È ∆¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.” Ô˘
ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
“∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” 2000–2006 °’ ∫¶™ ÕÍÔÓ·˜ 1: ¶·È‰Â›·–¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ª¤ÙÚÔ 1.3
“∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË, ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡”.
∞Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ì¤Ûˆ ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›-
ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ Î·È Û¿ÓÈˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘
„ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÏÈÙÈÎ‹
ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È Î·Ù·¯ÒÚË-
Û‹˜ ÙÔ˘˜ (ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·), Ë ıÂÌ·ÙÈÎ‹ Â˘ÚÂÙËÚ›·Û‹ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ.
°›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ
Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜.
∆¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ
„ËÊÈÔÔ›ËÛË˜, ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ-
Î‹˜ Î·È Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙË˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹
¯ÒÚÔ. 
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Abstract: Aristotle University of Thessaloniki in its effort to promote primary sources,
archival documents and art objects with historical and artistic importance, has proceed to
the digitization and registration in an Open Source Database of the most important mate-
rial that belong to its collections or to the collections of the Institutions that belong to the
University.
The goal of this paper is the presentation of the Digitization procedure titled “Digitization
of Greek Literature and Art Collections from the archives of Aristotle University of Thessa-
loniki”, which begun in April 2005 as a part of the operational program –Information Soci-
ety 2000–2006, 3rd C.C.S. Axis 1 Education Civilisation. Measure 1.3 “Documentation
Development and Promotion of Greek Culture”.
The target of the above project, which is, in general, the maintenance and appointment
via digitization of the special and rare collections of the Aristotle University of Thessaloni-
ki is mentioned to the complete presentation. The already digitized collections, the proce-
dure of acquiring the copyright, the selection and management policy, the international
standards of description and registration (metadata), the thematic indexing and the soft-
ware that was used, are discussed.
The total results and the problems that occurred during the materialisation of the project
as well as the ways that were selected for their resolution, are mentioned.
Finally is reported the contribution of the project in the aid and creation of new infrastruc-
tures of digitization, in the educational process as well as in the projection of the biblio-
graphic and artistic production that concerns Greece and her place in the international
world. 
Keywords: Digital collections, metadata, digitization software, digitization practices,
archival collections
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1. ∂π™∞°ø°∏
∆Ô ™‡ÛÙËÌ· µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ-
¯‹ ÙÔ˘ ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ¶ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ﬁÌˆ˜ Ì¤¯ÚÈ
ÚÈÓ ·ﬁ Ï›ÁÔ Î·ÈÚﬁ ‹Ù·Ó ‰˘ÛÚﬁÛÈÙ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ﬁÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. 
∏ ·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞¶£ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ „ËÊÈ·Î¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙËÓ ÂÍ˘-
ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙﬁÔ˘ Î·È ¯ÚﬁÓÔ˘, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜
ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞¶£ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔﬁ ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì¿ıËÛË˜ (Virtual Learning Environment).
2. ™∆√Ã√™–∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞
™Ùﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚˆÙﬁÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, Ô˘
Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·, ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÙ˘¯È·-
ÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ﬁ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›ˆÓ. ∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ·ÔÙÂÏÂ› ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜
ÙË˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ó¤ˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 
∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÊÔ-
‰È·ÛÌ¤ÓË˜ ÌÂ Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, Û˘ÓÂÈÛÊ¤-
ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·
ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
∏ ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ﬁ ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÊıÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Û·Ó›ˆÓ Î·È ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ-
Â›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ËÁÒÓ.
∆Ô ÚÔÛˆÈÎﬁ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ı¤Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›·˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ, ﬁÊÂÏÔ˜ ÔÏÏ·Ïﬁ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ﬁÙÈ Î·È Ë
ÔÌ¿‰· ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ˘ÏÈÎﬁ, ÚÔ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ﬁ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ¯ÒÚÔ˜ ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ‰ÈÂ›Û‰˘ÛË ÛÂ
ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ Î·È Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜.
3. π™∆√ƒπ∫√ æ∏ºπ√¶√π∏™∏™ ™∆√ ∞¶£
∆Ô ¤ÚÁÔ “æËÊÈÔÔ›ËÛË ™˘ÏÏÔÁÒÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ Î·È ∆¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.” ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ◊‰Ë ·ﬁ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ
ÙÔ˘ 2003 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ µ’ ∂¶∂∞∂∫ °’ ∫¶™ ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁÒÓ:
14 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
1. ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÙÚÈ‚ÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰È‰¿ÎÙÔÚÂ˜, ÌÂÙ¿ ·ﬁ Ú˘-
Ù·ÓÈÎ‹ ·ﬁÊ·ÛË Ô˘ Ï‹ÊıËÎÂ ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001, Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· Î·Ù·ı¤-
ÛÔ˘Ó ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ¤ÓÙ˘Ë Î·È ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹. ∏ ·ﬁÊ·-
ÛË ·˘Ù‹ Ù¤ıËÎÂ ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ﬁ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2003. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÔÔÈ-
ËıÂ› Î·È Î·Ù·¯ˆÚËıÂ› 850 ‰È·ÙÚÈ‚¤˜.
2. ™˘ÏÏÔÁ‹ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
1976–2000. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÚıÚ· ËÌÂÚËÛ›ˆÓ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›-
‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÔÈÎ›ÏË˜ ‡ÏË˜. ∆· ¿ÚıÚ· ·˘Ù¿, ·ÔÎÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ 1976 Î·È ÌÂÙ¿,
·ﬁ ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· ª¡∂™ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜
·ﬁ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË˜ Ù‡Ô˘. ∆Ô ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓﬁ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÎÚÈÙÈÎ¤˜ Î·È
·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, ÌÂ
È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 2006 „ËÊÈÔ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó 31.519 ¿ÚıÚ·.
4. ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ™À§§√°ø¡ ∆√À ∂ƒ°√À “æ∏ºπ√¶√π∏™∏ ™À§§√°ø¡ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™
°ƒ∞ªª∞∆∂π∞™ ∫∞π ∆∂Ã¡∏™ ∆√À ∞¶£”
°È· ÙÔ ¤ÚÁÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚË-
ÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” 2000–2006 °’ ∫¶™ ÕÍÔÓ·˜ 1: ¶·È-
‰Â›·–¶ÔÏÈÙÈÛÌﬁ˜, ª¤ÙÚÔ 1.3 “∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË, ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ∞Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÔ‡”, ÂÈÏ¤¯ÙËÎÂ Ó· „ËÊÈÔÔÈËıÂ› ˘ÏÈÎﬁ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÙÚÂÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜:
4.1. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∞Ú¯Â›Ô˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ª·ÓﬁÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë–πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ (Triantafyllidis Collection)
√ ª·ÓﬁÏË˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ (1883–1959), ‰È·ÚÂ‹˜ ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁÔ˜, ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›-
Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÈÛÌÔ‡, ˘‹ÚÍÂ ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌ›Â˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙﬁÔ˘ Ì·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛﬁ ÙÔ˘
20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ™Â ﬁÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÌÂ ¿ıÔ˜ ÌÂ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
Î·È, ÛÂ ÌÈ· ÂÔ¯‹ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÁÏˆÛÛÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ªÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÙÔ 1926, ÂÎÏ¤¯ıËÎÂ
Ù·ÎÙÈÎﬁ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹, ﬁÔ˘ ‰›‰·ÍÂ ˆ˜ ÙÔ 1934,
ÔﬁÙÂ ÏﬁÁÔÈ ˘ÁÂ›·˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·Ú·ÈÙËıÂ›. ∂ÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙË˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÈÛÙÔ-
ÚÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ª. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì·˜ Î·È ÂÈ‚Â‚·›-
ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂ ·˘Ùﬁ ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓÓ·Èﬁ‰ˆÚË ·ﬁÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ
ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞.¶.£., ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ Ó· È‰Ú˘ıÂ› ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏ-
ÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÁÓˆÛÙﬁ Î·È ˆ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ª·ÓﬁÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë.
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ﬁ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ª·ÓﬁÏË ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 12.626
ÂÁÁÚ·Ê¤˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ, ·˘ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ, Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌ›ˆÓ, ÂÈ-
ÛÙÔÏÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎÒÓ ·ﬁ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ·Ú¯Â›· ÙˆÓ: ª·ÓﬁÏË ∆ÚÈ·-
ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, °È¿ÓÓË æ˘¯¿ÚË, §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô˘ ª·‚›ÏË, ∂ÏÈÛ·›Ô˘ °È·ÓÓ›‰Ë.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 15
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÈ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (http://ins.phil.auth.gr).
4.2. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∞Ú¯Â›Ô˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ (Modern Greek Literature Archive)
∆Ô ∞Ú¯Â›Ô ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1973 ˆ˜ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ (ÙﬁÙÂ) ™Ô˘‰·-
ÛÙËÚ›Ô˘ ¡ÂˆÙ¤Ú·˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î·È §·ÔÁÚ·Ê›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
˘ﬁ ÙË ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜
ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛ‹ ÙÔ˘. 
™ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÍÈﬁÏÔÁÔ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ
Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Î·È ‰·ÎÙ˘ÏﬁÁÚ·Ê·
¤ÚÁˆÓ (ÛÂ ÚÔÛ¯¤‰È· ‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹), Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰ÔÎ›ÌÈ· ÌÂ ¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÂ˜
‰ÈÔÚıÒÛÂÈ˜, ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ·ÔÎﬁÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÚÒÙÂ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜
¤ÚÁˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ﬁ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ.
¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ·ﬁÎÂÈÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˘ Î·È
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ™ÙÚ·Ù‹ ¢Ô‡Î·. ™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ ı¤ÛË Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù· 14 ÚÔÛ¯¤‰È·
ÙÂÙÚ¿‰È· ÙÔ˘ “ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ›” ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂Ï‡ÙË (‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ °.¶. ™·‚‚›‰Ë), ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·
ÙÂÙÚ¿‰È· Î·È Û¯Â‰È¿ÛÌ·Ù· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ÚÔÛ¯¤‰È· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ “¶Ï·Ù‡ ÔÙ¿ÌÈ” ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÂÚ¿ÙË Î·È ‰·ÎÙ˘ÏﬁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ √È
ÒÚÂ˜ ÙË˜ Î˘Ú›·˜ ŒÚÛË˜ ÙÔ˘ ¡.°. ¶ÂÓÙ˙›ÎË. ∂›ÛË˜, ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ù·ÙÂıÂÈÌ¤ÓÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ™Ù¤ÏÈÔ˘ •ÂÊÏÔ‡‰·, °ÈÒÚÁÔ˘ ¢¤ÏÈÔ˘ Î·È ªÂÏÈÛÛ¿ÓıË˜ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·. ™Ù· ·ÍÈﬁÏÔÁ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ª¤Ïˆ˜ ∞ÍÈÒÙË,
Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990 Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈ·
·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙË˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆ˜ (741 ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÙˆÓ ¯ÚﬁÓˆÓ 1947–1971).
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ (∫. ∫·‚¿-
ÊË˜, ∫. ¶·Ï·Ì¿˜, æ˘¯¿ÚË˜, ∞. ¶¿ÏÏË˜, ∑. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î.·.)
∏ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ﬁ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 4.179 ÂÁÁÚ·Ê¤˜
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ·ﬁ Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ·Ú¯Â›· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙ·ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ
ÁÏˆÛÛÔÏﬁÁˆÓ Î·È ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ: ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·, ·˘ÙﬁÁÚ·Ê·, Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰ÔÎ›ÌÈ·, ÂÈÛÙÔ-
Ï¤˜, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ·ÔÎﬁÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈÎ¤˜.
4.3. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∆ÚÈÎﬁÁÏÔ˘ (Trikoglou Collection) 
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ∆ÚÈÎﬁÁÏÔ˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∞.¶.£. ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ
‰ˆÚÂ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ˘ÙÈÒÙË ŒÏÏËÓ· πˆ¿ÓÓË ∆ÚÈÎﬁÁÏÔ˘.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎﬁÙÂÚ· Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 3.790 ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó.
ñ 506 ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ 60 ºˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÙÔ˘ Boissonas, 110 ÙˆÓ Sebach
& Joellier, 15 ÙË˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘.
ñ 1984 ¯·Ú·ÎÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Hess, Krazeisen, Roberts, Stackelberg, Boissonas, ∫ÔÁÂ‚›Ó·,
Girieud. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ 1Ô ¯·Ú·ÎÙÈÎﬁ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜ (1493).
16 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ñ 413 ¯¿ÚÙÂ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘, 17Ô˘, 18Ô˘ ·È. (ÌÂ ·ÂÈÎﬁÓÈÛË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ªÂÛÔ-
ÁÂ›Ô˘).
ñ 122 ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË °·Ï¿ÓË, ÕÁÁÂÏÔ˘ °È·ÏÏÈÓ¿, W.J. Muller, Deval.
ñ 159 ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›Â˜ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚÂ˜ ÙˆÓ Daumier, Vernier, Cham. 
ñ 71 ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÛËÌ·›· ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË˜, ¤Ó· §¿‚·ÚÔ
ÙÔ˘ ŸıˆÓ·, ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Byron Î·È ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô ÙË˜ Ã¿ÚÙ·˜ ÙÔ˘
ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÊÈÚÌ¿ÓÈ· Î·È 11 ÔÚÛÂÏ¿ÓÂ˜. 
ñ 2000 ·Ï·›Ù˘· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÍÂ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ 1Ô ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎﬁ (µÈ¤ÓÓË
1771), Ë πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ (¯ÂÈÚﬁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ 1650), Î·ıÒ˜ Î·È ÚÒÙÂ˜
ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡.
∆Ô ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ –Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ 1495 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ·
Ì¤Û· ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·– Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ﬁÁÎÔ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÈÛÙÔÚ›·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, Ï·ÔÁÚ·Ê›· Î·È ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ-
Î‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821.
∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 184 „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ·Ï·›Ù˘·, ÔÏ‡ÙÈÌÔ ·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ-
Ù·Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ (¯·Ú·ÎÙÈÎ¿, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ¯¿ÚÙÂ˜, ›Ó·ÎÂ˜, Û¯¤‰È·, ÎÂÈÌ‹ÏÈ· ÎÙÏ.).
4.4. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ· 
(Greek Newspapers 1800–2000)
™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ù›Ù-
ÏÔ˘˜:
ñ Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie (1814–1858: 2454 ÂÁÁÚ·Ê¤˜).
ñ ∂ÚÌ‹˜ (1875 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 2 – 1880 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 496: 559 ÂÁÁÚ·Ê¤˜).
ñ º¿ÚÔ˜ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (1881 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 556 – 1893 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 1667: 
932 ÂÁÁÚ·Ê¤˜).
ñ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∫˘ÚÈÒÓ (1887 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 1 – 1913 ·ÚÈıÌﬁ˜ Ê‡ÏÏÔ˘ 1047: 
2454 ÂÁÁÚ·Ê¤˜).
√È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÏ¤¯ÙËÎ·Ó ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÛÔ˘‰·ÈﬁÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ Û·ÓÈﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡
Ô˘ ÂÚÈÂ›¯·Ó, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ë ÔÔ›· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ
„ËÊÈÔÔ›ËÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎﬁÙ·Ó ÛÂ Î·Ï‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¯Ú‹ÛË˜ (copyright)
Â›ÙÂ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÏﬁÁˆ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË˜ ¯ÚﬁÓÔ˘ Â›ÙÂ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ∞.¶.£. ™Â Î¿ıÂ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÙÂÎ-
Ì‹ÚÈÔ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È „ËÊÈ·Îﬁ ˘‰·ÙÔÁÚ¿ÊËÌ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô Î·È ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ
ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ™ÙË „ËÊÈ·Î‹ ‚¿ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÁÁÚ·-
ÊÒÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â‰›Ô˘ MARC 856 ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ı¤ÛË Î·È ÚﬁÛ‚·ÛË
Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (full text). ™ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ 10% ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ‰›ÓÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ Ù· ÌÂÙ·‰Â‰Ô-
Ì¤Ó· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 17
™˘ÓÔÏÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó:
ñ 44.351 ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ˜
ñ 293.627 „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ 
ñ 24.884 ÂÁÁÚ·Ê¤˜.
∂›ÛË˜ ·ﬁ ÙÈ˜ 24 ª·˝Ô˘ 2006 ¤ˆ˜ Î·È ÙÈ˜ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ 3Ë˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
ŒÎıÂÛË˜ µÈ‚Ï›Ô˘, ÌÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË˜ ¶Ú˘Ù·ÓÂ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ
∆ÂÏÏﬁÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∆Â¯ÓÒÓ ∞.¶.£. ¤ÎıÂÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂ
Ù›ÙÏÔ “∞Ú¯ÂÈ·Î¤˜ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ŒÚÁ· ∆¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô”. ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
ÙﬁÛÔ Ù· ÚˆÙﬁÙ˘· ﬁÛÔ Î·È Ù· „ËÊÈÔÔÈËÌ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
„ËÊÈ·Î‹˜ Û‡ÁÎÏÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ∞Ú¯Â›ˆÓ, µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ªÔ˘ÛÂ›ˆÓ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùﬁ, ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Û˘ÏÏÔÁÒÓ:
4.5. ™˘ÏÏÔÁ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· (Macedonia Collection)
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· (Macedonia Collection) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÌÂ
·ﬁÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.
¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛÙÔ ∞.¶.£. ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙË ÁÏÒÛÛ·, ÙË ıÚËÛÎÂ›·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·, ÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜ Î·È ÙÔÓ Ï·˚Îﬁ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜. ™Ùﬁ¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÁÈ· ÙË ª·ÎÂ‰Ô-
Ó›·.
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
1. ¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ 
2. ¢ÈÏˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ 
3. ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎ¤˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ 
™ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, Ô Ù›ÙÏÔ˜ Î·È Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ Î·È ·ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÂÓÒ Ë ÂÚ›ÏË„Ë Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ‰›ÓÔÓÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ-
Î‹ ÁÏÒÛÛ·. 
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ë Ï‹ÚË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È. 
∆ÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ 160
ÂÁÁÚ·Ê¤˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜, Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ Î·È „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌË-
Ú›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË.
4.6. TÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ∆¤¯ÓË˜ (18Ô˜–20Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) 
(Photographic archive of Traditional Art 18th–20th century)
TÔ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ∆¤¯ÓË˜ (18Ô˜–20Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ·ﬁ
ÙÔÓ ∆ÔÌ¤· πÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ∆¤¯ÓË˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. 
18 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Óˆ ·ﬁ 3000 ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ ÌÂ ı¤Ì· ÙË ‰È·Îﬁ-
ÛÌËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌÂ›ˆÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ °ÚÂ‚ÂÓÒÓ,
∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∫Ô˙¿ÓË˜, ¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ºÏÒÚÈÓ·˜. ∂›ÛË˜ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂÈ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË
∫Ô‡ÓÙÔ˘Ú· ÌÂ Û¿ÓÈÂ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·ﬁ Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∫Ô˙¿ÓË˜. 
4.7. ∆· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ Ù‡Ô (1832–1932) 
(Archaeological events in Greek press 1832–1932)
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘
Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÙË˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÙˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ÙÔ˘ µﬁÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ
ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·ﬁ ÙÔ 1832 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1932 Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∆ÔÌ¤· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎ‹˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔ-
ÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. 
4.8. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ¢ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ ªÂÏÒÓ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
(Scientific Publications of Faculty Members)
∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÚÒÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓﬁ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡
∞Ú¯Â›Ô˘ (Institutional Repository) ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£.
∞Ú¯ÈÎ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ
ÙÔ˘ ÙÔÌ¤· ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎ‹˜–∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ªË¯·ÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. °›ÓÂÙ·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ (links) Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘˜. √È Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙ· ›‰È· Ù· ÂÚÈÔ‰È-
Î¿ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ﬁ¯È ÛÂ Î¿ÔÈ· „ËÊÈ·Î‹ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞.¶.£. 
™Ù· Ï‹ÚË ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÌﬁÓÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔÈ ¯Ú‹-
ÛÙÂ˜ Î·È È‰Ú‡Ì·Ù·. ∏ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ·ﬁ ÙÈ˜ 13/03/06 Î·È Ë
Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ 14/04/06. 
ŸÏÂ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È (Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·) Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÛÂ ·ÁÁÏﬁ-
ÊˆÓÂ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ë Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈÎ¿.
5. ¶ƒ√™ø¶π∫√ À§√¶√π∏™∏™
°È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÎÚ›ıËÎÂ ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÚÔÛˆÈÎﬁ ÙˆÓ ·Ú·-
Î¿Ùˆ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ:
¢‡Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ MARC 21 Î·È ÁÓÒÛÂÈ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ
‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (OCLC) ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. 
¢‡Ô ÊÈÏﬁÏÔÁÔÈ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ¤Ó·˜ ÙË˜ °·ÏÏÈÎ‹˜ Î·È ‰‡Ô ÙË˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ ÌÂ
ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Â› ıÂÌ¿ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ Î·È ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜
Î·È Ù¤¯ÓË˜ 16Ô˘–19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ¤ÁÎ˘ÚË ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. 
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 19
∆ÚÂÈ˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, Î·È ÙËÓ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· Î·È
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙË˜ µ¿ÛË˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
¢¤Î· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ
ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. 
6. ƒ√∏ ∂ƒ°∞™πø¡
°È· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÍÂ¯ˆÚÈ-
ÛÙ¤˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙÂ˜.
6.1. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ √Ì¿‰·
∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰· ÂÔÙÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ „ËÊÈÔÔÈÂ›Ù·È, Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ
ÔÈÔÙÈÎﬁ Î·È ÔÛÔÙÈÎﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÙ¤ˆÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙË˜, ·Ó Ë ÔÈﬁÙËÙ·
ÙˆÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ Ó· Ù·
Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ. 
6.2. √Ì¿‰· ∂ÈÌ¤ÏÂÈ·˜ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ
∏ ÔÌ¿‰· ÂÈÌ¤ÏÂÈ·˜ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÏ¤ÁÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ı· Û·ÚˆıÂ›, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙË-
Ù· ÛÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ÙË˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·. ∆ÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÂÏÏÈ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Û˘ÁÁÚ·Ê¤·–‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁﬁ, Ù›ÙÏÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ˘ÏÈÎﬁ, Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÔ ·Ú·‰›‰ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ó· Û·ÚˆıÂ› Â›ÙÂ ÛÙÔÓ Book scanner Â›ÙÂ ÛÙËÓ „ËÊÈ·Î‹
ÌË¯·Ó‹ ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ∞3 Î·È ∞4 scanners. 
6.3. √Ì¿‰· æËÊÈÔÔ›ËÛË˜
∏ ÔÌ¿‰· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Û·ÚÒÓÂÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÌÂ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎﬁ ÛÎÔﬁ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÈÛÙÒÓ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜
ÚﬁÙ˘Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ÂÈÎﬁÓ·˜ TIFF (Tagged Image File Format). √ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜
Ù‡Ô˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì›ÂÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ﬁÁÎÔ ¯ˆÚ›˜ ﬁÌˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ò-
ÏÂÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔıËÎÂ‡ÂÙ·È Î·È „ËÊÈ·Îﬁ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È
ÛÂ DVD ˆ˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ (backup). ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë Û˘Ì›ÂÛË Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÂ
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂ PDF (Portable Document
Format). ∏ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ (PDF) ·ÔÙÂÏÂ› Â‰Ò Î·È Ì›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ de facto ÚﬁÙ˘Ô ÁÈ·
ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÈ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜, ÙÈ˜ ÂÈÎﬁÓÂ˜, Ù· ÁÚ·ÊÈÎ¿ Î·È
Ù· Û¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈË-
Ì¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·
Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜.
20 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
6.4. √Ì¿‰· ∫·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜
∏ ÔÌ¿‰· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÚÔ˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ·ﬁ ÙËÓ
ÔÌ¿‰· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜, ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊÂ› ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏÔ-
·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡˜ ∫·ÓﬁÓÂ˜ ∫·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·ÊËÛË˜ (AACR2) ÛÂ MARC 21 (Machine– Readable
Cataloguing), ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙËÓ Ê˘ÛÈÎ‹ Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ. ªÂÙ¿
ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎﬁ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·, ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ÔÌ¿‰·.
6.5. √Ì¿‰· ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
∏ ÔÌ¿‰· ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ·ÓÙÈ-
ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ.
7. À¶√¢√ª∏
°È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı· ÙÂ¯ÓÈÎ¿ Ì¤Û· (Hardware):
ñ 10 ∏/À ÁÈ· ÙÔ ÛÎ·Ó¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ (‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ¿ÊËÛË) ÙÔ˘ Ï‹-
ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ﬁÛˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÎÚÈıÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ (ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÎÏ.).
ñ 2 „ËÊÈ·Î¤˜ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÌË¯·Ó¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ (Camera Canon EOS 20D ÌÂ
compact flash memory 1GB) ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›·
Â›Ó·È ˘ÂÚÌÂÁ¤ıË ‹ ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ ÙÔ ÛÎ·Ó¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ
ÙÚﬁÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛ‹
ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ê‡Ï·Í‹˜ ÙÔ˘˜.
ñ 1 book scanner (Zeutschel Omniscan 8000–3S, ∞Ó¿Ï˘ÛË Û¿ÚˆÛË˜: 300 dpi – ÂÈÊ¿-
ÓÂÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞2, ·˘ÙﬁÌ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙË˜ Î·Ì˘Ïﬁ-
ÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, „˘¯Úﬁ Êˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ› ÛÙÔ ˘¤Ú˘ıÚÔ Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Â˜,
Ù·¯‡ÙËÙ· Û¿ÚˆÛË˜ 20 ÛÂÏ./ÏÂÙﬁ ÁÈ· ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞2, ‰È·ÎﬁÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›Ë-
ÛË˜ Û·ÚˆÙ‹ ÌÂ ÙÔ ﬁ‰È, ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ˜ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ÈﬁÚıˆÛË
Î·Ì˘ÏﬁÙËÙ·˜) ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›·, ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ·ÍÈﬁÈÛÙË „ËÊÈ·Î‹ ·ÔÙ‡ˆÛË Û·Ó›ˆÓ
Î·È Â˘·ıÒÓ ÛÙ·¯ˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ, ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯ÓË˜.
ñ 5 Â›Â‰ÔÈ scanners (HP Scanjet 5530) ÁÈ· ÙÔ ÛÎ·Ó¿ÚÈÛÌ· ÙË˜ ÏÂÈÔÓﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌË-
Ú›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ··È-
ÙÔ‡ÓÙ·È ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ „ËÊÈ·Î‹˜ ·ÔÙ‡ˆÛË˜.
8. §√°π™ªπ∫√–¶∞ƒ∞ª∂∆ƒ√¶√π∏™∏
∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ó· ·Ú·ÌÂÙÚÔÔÈËıÂ› Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2003 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÚÁÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤-
ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ CDSware (CERN DOCUMENT SERVER SOFTWARE) Ô˘ ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› Û˘ÁÎÂ-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 21
ÎÚÈÌ¤Ó· ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (HTML,
HMTLMARC, XML Dublin Core, XML MARC) Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùﬁ ÌÂ ÙÔ ÚˆÙﬁÎÔÏÏÔ Û˘ÁÎÔ-
ÌÈ‰‹˜ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ OAI (Open Archives Initiative).
∆Ô CDSware Â›Ó·È ¤Ó· ÌË ÂÌÔÚÈÎﬁ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· (Open Source) Ô˘ ‰ËÌÈ-
Ô‡ÚÁËÛÂ Î·È ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÈ ÙÔ CERN Document Server, ÛÙÔ CERN (∂˘Úˆ·˚Îﬁ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜
¶˘ÚËÓÈÎ‹˜ ŒÚÂ˘Ó·˜), ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰ÚÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍ˘ËÚÂ-
ÙËÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ (electronic preprint servers), ‰ËÌﬁÛÈˆÓ Î·Ù·Ïﬁ-
ÁˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (OPACs) Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (document system) ÛÙÔ web. ∂›Ó·È
Û˘Ì‚·Ùﬁ ÌÂ ÙÔ ÚˆÙﬁÎÔÏÏÔ Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹˜ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ OAI–PMH (Open Archive
Initiative–Protocol for Metadata Harvesting) Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ˆ˜ ‚·ÛÈÎﬁ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ
ÚﬁÙ˘Ô ÙÔ MARC 21.
™Ùﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘ CERN ‹Ù·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÔÏ‡ ÌÂÁ¿Ï·
·ÔıÂÙ‹ÚÈ· (repositories) Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡, ﬁˆ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÌÔ˘-
ÛÂÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÎÏ. ™ÙÔ
CERN, ÙÔ CDSware ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ﬁ 500 Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÈ¤¯ÂÈ
¿Óˆ ·ﬁ 800.000 ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÂÁÁÚ·Ê¤˜. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÚÔ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜, ¿ÚıÚ·, ·Ó·-
ÊÔÚ¤˜, ÂÚÁ·Û›Â˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¿ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ, ‚È‚Ï›·, ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, ÊˆÙÔÁÚ·-
Ê›Â˜ Î·È ‚›ÓÙÂÔ.
∂Ê·ÚÌﬁ˙ÂÈ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÚﬁÛÎÙËÛË˜ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ﬁˆ˜ Ë ˘ËÚÂÛ›· WebSubmit Ô˘ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Ó· Î·Ù·¯ˆÚÔ‡Ó ·’ Â˘ıÂ›·˜ Ù·
ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÔ 2002
ˆ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ·Î¤ÙÔ ˘ﬁ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· CDSware, ¤Î‰ÔÛË 0.0.9. √È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌﬁ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÙËÓ
Ï·ÙÊﬁÚÌ· ÙË˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ. ∆· ‚·ÛÈÎ¿ ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ù·
ÂÍ‹˜: 
ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·: ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Unix Û‡ÛÙËÌ·
ñ °ÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡: Python Î·È PHP
ñ µ¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ: MySQL
ñ Web server: Apache
ñ ªË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜: CDSware
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Â˘ÚÂÙËÚ›·ÛË˜ (indexing) Î·È ÌË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Ô˘
Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓË ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ.
ñ ÕÏÏÔ: WML (website META language)
ñ ÀÔÛÙËÚÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ clients: ﬁÏÔÈ ÔÈ clients HTML 4.0 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ
∏ ÚÒÙË ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2003. √È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜, ÎÂÈÌ‹ÏÈ·, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ¯ÂÈÚﬁ-
ÁÚ·Ê· Î·È ·Ï·›Ù˘·) Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÂ Ó¤Â˜ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ ÙÂ¯ÓÈ-
Îﬁ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2005. √È ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛÂÈ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ıË-
Î·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ·ﬁ ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ ‰ÈÂ·Ê¤˜
22 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙË˜ Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜, ÙË˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙË˜ ‰ÈÂ·Ê‹˜ ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ. 
∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ¤ÁÈÓÂ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿-
ÁÎÂ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙË˜ Î¿ıÂ ÌÈ·˜ ·ﬁ
·˘Ù¤˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Â‰›· ÙÔ˘ MARC ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·, ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·
Ù¤¯ÓË˜, ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙÂ˜ Î·È ÁÈ· Ù· ·Ï·›Ù˘·. 
9. ª∂∆∞¢∂¢√ª∂¡∞
ø˜ ‚·ÛÈÎﬁ Û¯‹Ì· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È MARC21. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ
Â›ÛË˜ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁ (basic) Dublin Core Î·È Ù· Û‡ÓÔ-
Ï· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Unicode UTF–8 Î·È ISO 8859–7. 
∆· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚﬁÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÔıﬁÓË Ù·
ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜:
ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ HTML format. ∏ ÔıﬁÓË ·˘Ù‹ ﬁˆ˜ Î·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂ ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹ ‹ ÛÂÈÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜. À¿Ú¯ÂÈ Â›ÛË˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ MARC21 HTML (brief Î·È detailed), XML MARC Î·È ÛÂ XML Dublin Core. √˘ÛÈ·ÛÙÈ-
Î¿ Ù· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÔÚÊ‹ XML MARC, ·ÏÏ¿ Ë MARC HTML
·ÊÔÚ¿ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·È ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓﬁ ¯Ú‹ÛÙË ÌÔÚÊ‹. 
√È Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ﬁÚˆÓ Ô˘ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÓﬁ-
Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ “∞Ú¯Â›Ô Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎÂ-
Ê·Ï›‰ˆÓ” ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤Î‰ÔÛË 2003. ∆· ÍÂÓﬁÁÏˆÛÛ· ÔÓﬁÌ·Ù·
Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ·ﬁ Ùo Library of Congress Authorities (2006). ∏ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ﬁÚˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ Library of Congress Subject Headings (LCSH) ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÌ¤-
ÓˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿.
10. ¢À¡∞∆√∆∏∆∂™ ∂ƒ∂À¡∞™
ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÊ·ÚÌﬁÛÙËÎÂ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜:
ñ ∂ÈÏÔÁ‹ ÁÂÓÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ·Ó¿ Û˘ÏÏÔÁ‹ 
ñ ∂ÈÏÔÁ‹ simple search Î·È advanced search
ñ ∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ ﬁÏ· Ù· Â‰›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ ÂÈÏÂÁÌ¤Ó· Â‰›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (.¯. ÌﬁÓÔ ÛÙÔ Â‰›Ô Ù›ÙÏÔ˘ ‹ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·)
ñ §ÔÁÈÎ‹ Boolean (¢˘·‰ÈÎ‹ ÏÔÁÈÎ‹)
ñ ™‡ÓÙÔÌÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜
ñ ∂ÌÊ¿ÓÈÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ·Ó¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ 10, 25, 50, 100, 250, 500 ÂÁÁÚ·ÊÒÓ
ñ •ÂÊ‡ÏÏÈÛÌ· (Browse) 
– Î·Ù¿ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·








∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜:
ñ ∞Ù·ÍÈÓﬁÌËÙ·–ÔÏ˘ÏÔÎﬁÙËÙ· ·Ú¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÓﬁÏˆÓ.
ñ ªË ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤Ó· –‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê·–ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È
ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ, ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ¯ÚÔÓÔÏﬁÁËÛË˜ ÙÔ˘˜.
ñ ∆ÂÎÌ‹ÚÈ· ÛÂ ÁÏÒÛÛÂ˜ (·ÏÈ¿ ∆Ô˘ÚÎÈÎ‹ Î·È ∞Ú·‚ÈÎ‹) Ë ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ CDSware. 
12. ª∂§§√¡∆π∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™
∞ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÌÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂¶∂∞∂∫, Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË 4 Û˘ÏÏÔÁÒÓ
(Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 100.000 ÛÂÏ›‰Â˜). 
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÎﬁÏÔ˘ıÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜.
ñ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÃÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ∞.¶.£. – ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ §›ÓÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.
ñ ™˘ÏÏÔÁ‹ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
ñ ™˘ÏÏÔÁ‹ º˘ÏÏ·‰›ˆÓ ¢ˆÚÂ¿˜ ∆ÚÈÎﬁÁÏÔ˘.
ñ ™˘ÏÏÔÁ‹ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙË˜ ¢ˆÚÂ¿˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÏ›ÙË.
™Ù·‰È·Î¿ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙÂÓﬁÙÂÚË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∆ÚÈÙÔ‚¿ı-
ÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ‡ÏË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ·Ó¿-
ÎÙËÛË˜ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ.
24 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
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